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selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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( Q.S. AL-Insyirah : 6-8 ) 
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sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
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“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
( Abu Bakar Sibli ) 
 
“Apabila kamu ingin berhasil harus tetap semangat, Karena semangat adalah kunci 
dari keberhasilan“ 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
Eka Mawar Jayanti, D1114009, Implementasi Strategi Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Karanganyar dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di 
Kawasan Perkotaan, Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif dengan beberapa 
aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan sebuah kota, 
sebagian besar lahan merupakan ruang hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk 
menampung penduduk beserta aktivitasnya, ruang hijau dialih fungsikan menjadi 
kawasan terbangun seperti pemukiman, jalan, gedung serta industri.  Dalam Undang-
undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijabarkan mengenai 
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten seperti rencana penyediaan dan 
pemanfaatan ruang terbuka hijau.  
Jenis penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang bertujuan guna 
memperoleh informasi dan gambaran mengenai Implementasi strategi yang dilakukan 
DKP Kabupaten Karanganyar, dan mengetahui faktor penghambat dan faktor 
pendukung dalam implementasi strategi. Teknik Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara didukung dengan pengumpulan data telaah dokumen, dan 
observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif yang 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji 
validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan strategi RTH di Kabupaten 
Karanganyar yang bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu DKP 
Kabupaten Karanganyar. Program sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan 
berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan. Program yang dijalankan yaitu 
Penataan Ruang Terbuka Hijau. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan 
penataan ruang terbuka hijau berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD 
Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai RKA 
(Rencana Kerja Anggaran). Prosedur dalam pelaksanaan program sesuai dengan SOP 
(Standard Operating Procedure). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
strategi adalah faktor alam pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung, dan 
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki DKP Kabupaten Karanganyar. 
Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan strategi adalah tersedia tidaknya tenaga 
operasional yang matang secara teknis dan mempunyai keterampilan, tersedianya 
anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program penataan Ruang Terbuka Hijau, 
tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan. 
 
Kata Kunci : Implementasi Strategi, Ruang Terbuka Hijau 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Eka Mawar Jayanti, D1114009, Implementation of  Sanitation Department 
Strategies and Gardens of Karanganyar Regency in Green Open Space Planning 
in Urban Area, Minor Thesis, Prodi Public Administration, Faculty of Social 
and Political Sciences, Sebelas Maret University Surakarta, 2017. 
Urban development’s bring on negative consequences with some aspects, 
including the environment. In the early stages of development of a city, most of the 
land is green space. However, the need for space to accommodate the population and 
its activities, green spaces are transformed to enable the region woke up like 
settlements, roads, buildings and industry. In Law No. 26 Year 2007 on Spatial 
Planning, elaborated on spatial planning districts such as plan the provision and 
utilization of green open space. 
This research is a qualitative descriptive aimed to obtain information and an 
overview of the implementation of the strategy undertaken DKP of Karanganyar 
Regency, and identify factors inhibiting and supporting factors in the implementation 
of the strategy. Engineering data was collected through interviews supported the data 
collection study document, and observation. This research uses qualitative data 
analysis techniques that include interactive data reduction, data presentation, and 
conclusion/verification. Test the validity of the data is done by triangulation data. 
The results of research showed the implementation of the strategy RTH in 
Karanganyar regency are responsible corresponding duties and functions are DKP of  
Karanganyar Regency. The program is in conformity with what was planned and run 
continuous and sustainable. Structuring a program run is green open space. Budgets 
are used in the implementation of the arrangement of green open space comes from 
the budget of Karanganyar Regency, Central Java Provincial Budgets and State 
Budget. Budget issued are in accordance RKA (Budget Plan). The procedures in the 
implementation of the program in accordance with the SOP (Standard Operating 
Procedure). Obstacles encountered in the implementation of the strategy is a natural 
factor in the implementation of development takes place, the lack of human resources 
owned by DKP of Karanganyar Regency. The factors supporting implementation of 
the strategy is available or not operational personnel are technically mature and have 
the skills; the availability of an adequate budget for the implementation of the 
restructuring program of green open space, the availability of infrastructure support 
in the implementation. 
Keywords: Implementation Strategy, Green Open Space 
 
